Otro título: 9 estampas de Esplandíu by unknown
p L  Madrid de hoy, com o el superviviente M adrid de ayer, h a  sido re ­
cogido e in terpretado  con frecuencia por Esplandíu y por fuerza en 
d  número dedicado a la capital española hab ría  de ocupar unas páginas 
este gran pintor. E n  las estam pas de E splandíu, la m otivación, netam ente  
Madrileña, va de las típicas, inconfundibles perspectivas locales a las 
escenas populares— populares de hoy— que co tid ianam ente  pueden esce- 
Mficarse tan to  en el área  de la P laza M ayor com o, en estra to  social dis­
tinto, en el reform ado café de Gijón, del Paseo de Recoletos. Ju a n  E s­
plandíu, m adrileño nacido en  1901, fue alum no  de la A cadem ia de Be­
llas A rtes de San F ernando  (1918) y estuvo pensionado en París, donde 
residió de 1925 a 1930. M edalla de Oro en  la  capital francesa (1925), 
E splandíu ha ganado distintos prem ios en exposiciones diversas de p in tu ra  
y dibujo. A lo largo de estas nueve estam pas, el M adrid de la calle pasa 
por el tam iz  artístico  de E splandíu , seleccionándose y cobrando un  valor 
perdurable. Motivos arquitectónicos, escenas co tid ianas en  las calles cén ­
tricas y estam pas típ icas de los barrios populares. E n  sum a, M adrid 1951.
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